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Peribadi baik
cemunon Islam
Apakah pandangan urnum
masyarakat bukan Islam
eliMalaysia ke alas Islam?
Kebanyakan mereka
mcnggambarkan Islam
dalarn bent uk ncgatir, "
agama yang scnsitif clan
tidak boleh dibincangkan
sccara tcrbuka eli
khalayak umum.
Malah, ada yang tidak
maim bercakap sedikit
pun mengenai Islam
kerana ia agama yang
asing clan tidak kena
t11engena dengan mereka.
Sudah tentu yang paling
c1cl(atialah mereka
melihat Islam mclalui
penganutnya Islam itu
senclhi.
Itu yang mereka
pcrhatikan clan menclapat
idea apa itu Islam clan
bagaimana kehidupan
seorang Muslim.
Sccara ]ogiknya, apabila
baik seorang Muslim itu,
maka Islam clilihat baik
begitulah sebaliknya.
Islam secara umumnya
digambarkal1 sebagai:
II Agat11ayal1g banyak
larangall clan haram serta
I11cnyekat keiJebasan
inclividu.
II Agama untuk bangsa
tertentll saja sepcrti
agama untuk orang
Mclayu. Oleh itn, bangsa
lain yang menganut Islam
bL'rmakna hUang bangsa
asalnya atau putus
hubungan clL'ngan
kcluarganya.
II Agama yang susah
clipraktikk,1l1 kcrana
tcrlaln clibcbankan clcngan
ibaclat yang tcrlalll lxmyak
clan ll1cl11L'natkan.
Salah fahal11clan
pcrscpsi mc1syarakat
Ilukan Islam tcrhaclap
Islam sqlL'rti yang
clinyatakan illl lllcmlwri
irnplikasi sccara langsllng
aldbat akhlak yang
clipallll'rkall scofallg
\Iuslim yang gagal
mcmbcri pcncrangan
scrta perkongsian
tcrhadap keindahan Islam.
Masyarakat tidak
didedahkan sccara scrius
keindahan Islam clan nilai
moral yang unik dalam
Islam.
Aktbatnya mcrcka
hilang minat terhadap
Islam clan rakut untuk
bertanya mcngenai Islam
kcrana bimbang
mcndapat kccaman bukan
hanya daripada
masyarakat bukan Islam,
tctapi Icblh malang orang
Islam scndlrl yang
menyindir kerana
dikatakan 'menceroboh'
hal chwal lslam,
Pada asalnya mcreka
rnungkin ingin
rnendapatkan penielasan
dan kcpastian, tetapi
akhirnya terkubur minat
clan keinginan mereka.
[usteru, setiap Muslim
mcsti memparncrkan
akhlak clan pcribadi yang
baik.
Peribacli seorang
Muslim mesti
menccrrninkan ajaran
Islam.
Gambaran Islam yang
clilihat mclalui orang Islam
yang ticlak bcramal clcngan
Islam yang scbcnamya
membcrikan gambaran
sJ.lah ll1cngcnai Islam.
Sccara tidak langsung
orang [slam seneliri }'ang
'mcros,1kkan' imcj Islam.
Sepatutnya, scorang
~luslim mempamerkan
apa itu Islam. Mungkin .lela
orang Islam yang
mcnjawab, .\Iuslim bukan
mannsia scmpuma, tctapi
apakah mereka
maksuelkan ajaran Islam
aclalah mustahil cliLkuticlan
elipraktikkan sepcnuhnp
scorang \Iuslim')
HakikarnyJ., i\Iuslim
bclum lagi bcr.1mal
scpcnulmya clan kcmbali
kc ajarall Islam yang
scbenarn,,·a.
Pcribacli clan akhlak
scorang :--Iuslimp,)';tin\'a
mcngambarkan al ()man
scbcnar schagaimana
cIitcrangkan olch Ais\all.
·.\ldllak 1{,1sululull.1ilS.\\\
aclalah al-C)m,1l1.'
